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El 23 y 24 de octubre del año 2019 se realizó el                  
I Congreso Iberoamericano en Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo con el apoyo el 
apoyo de instituciones aliadas como el Ministerio de 
trabajo y el Consejo Colombiano de Seguridad, 
además, la Red de Programa de Red Colombiana de 
Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo (red 
conformada por instituciones de educación superior 
que ofrecen programas en diferentes nieles de 
formación en Gestión de la Seguridad y salud 
Laboral) y el patrocinio empresarial de HSE Segurity 
Company Consulting, Innclod, Mancera Seguridad y 
Salud en el Trabajo LTDA, Nebecso Seguridad y 
Salud Laboral, Sogrisel Sociedad para la Gestión de 
Riesgos y Seguridad Laboral, Safety Consultorías.  
 
El evento contó con la participación de 500 
asistentes entre la modalidad presencial y virtual 
transmitida a nivel nacional a través de streaming. 
En su desarrollo se pudo disfrutar de ponentes 
nacionales e internacionales, talleres, conferencias 
de nuestros docentes integrantes de la ¨ Red 
Colombiana de Programas de Seguridad y Salud en 
el Trabajo ¨ y sorteamos una beca curso POSH ® de 
National Safety Council entre nuestros asistentes.  
 
Como resultado del evento se logro compilar las 
siguientes memorias que describe las principales 
ideas de los ponentes exponiendo sus conferenciás 
y resultados de proyectos de investigación.   
 
 
